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Oletko saanut
kukkakaalitautisia
ankeriai ta
Kukkakaalitauti aiheuttaa ankeriaalle kukkakaalimaisia kasvaimia. Kasvai-
mia voi olla pticissd tai vartalossa.
nkeriaan kukkakaalitauti
todettiin etel?iisell2i Itime-
relli i jo noin sata vuotta sit-
ten. Tauti on sielli i edelleen
hyvin yleinen. Esimerkiksi Rtigenin
saaren voimakkaasti kuormitetussa
Jasmunderboddenissa kukkakaalitau-
ti on yleistynyt voimakkaasti viimeis-
ten l0-15 vuoden aikana. Taut ia on
myds Pohjanmeren puolel la,  er i ty i-
sesti suurten jokien kuten Elben ja
Weserin suistoissa.
Suomesta on tiedossa neljii havain-
toa ankeriaan kukkakaalitaudista:
l. Noin 40 sentin mittainen anke-
rias tarttui verkkoon kasvaimestaan
Espoossa Matinkyliin-Haukilahden
edustal la heini-elokuun vaihteessa
l972.Kir je f i l .  t r i  Hannu Lehtoselra
8 .12 .1994.
2. Virolahdel la saat i in Huovarin '
luoteispuolel ta loppukesi i l lA 197'7
noin 400 gramman painoinen anke-
rias, joka oli tarttunut silakkaverk-
koon kiduskannen kohdalla sijain-
neesta kukkakaalikasvaimesta. Kirje
18. l .  1994 valt ion kalatalousoppi lai-
toksen vararehtorilta Tom Clayhill-
s i l ra.
3. Lokakuun alkupuolella 1990
saatiin Porkkalan vesilti i 66 sentin pi-
tuinen naarasankerias, jonka kyljessli
oli noin viiden sentin li ipimittainen
kasvain. Kirje ,A.bo Akadehin parasi-
tologian laitoksen tutkijoilta, dosent-
ti Gciran Bylundilta ja tohtori Tom
Wik lund i l ta  1  l . l  1 .1994.
4. Krogarsin edustalta Hankonie-
men pohjoispuolel ta saat i in 5.10.
1991 pyydykseen ankerias, jo l la ol i
selkl ipuolel la useita kasvaimia. Ky-
seessd ol i  koiraskala, jonka pi tuus i l -
man plii iti i oli 70 senttid ja paino 990
grammaa. Espoolainen Annika Sund-
berg toi kalan Helsingin yliopiston
Tvdrminnen elii intieteelliselle ase-
mal le,  josta. al lekir jo i t tanut oimit t i
sen edelleen valtion elii inlii i iketieteen
laitokseen.
Virossa ankeriaan kukkakaalitauti
todettiin vuonna 1977. Nykyaf,n tau-
t ia esi intyy melko runsaast i  Viron
rannikol la.  Taut ia esi intyy myos Lat-
vian ja Liettuan rannikol la.
Tietoja kukkakaalitautisista anke-
riaista voi lrihettriti esimerkiksi alle-
kirjoittaneelle osoitteeseen : Valtion
kalatalousoppilaitos, 21610 Kir-ja la .J
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